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Decreto de 24 de septiembre de 1958 por el que se nom
bra Presidente del Patronato de Casas de la Armada






O. M. 2792/58 por la que se nombra Subdirector de la
Escuela–Naval Militar al Capitán de Fragata D. José
Poblaciones García.—Página 1.696.
O. M. 2.793/58 por la que se dispone continúe embar
cado en el crucero «Miguel de Cervantes» el Tenien
te de Navío D. Victoriano Fernández de Palencia y
Roc.—Página 1.696.
M. 2.794/58 vor la que se confirma destino al Alfé
rez de Navío (ni) don Juan Pérez López., Pági
na 1.696.
O. M. 2.795/58 por la que se dispone pasen a los des
tinos que se indican los Capellanes segundos que se
relacionan. Páginas 1.696 y 1.697.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 2.796/58 por la que se dispone pase a la Escala
de Tierra el Alférez de Navío (a) don Cayetano Ro
'
mán Andrade.—Página 1.697.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de septiembre de 1958 por la que se crea
la Comisión Interministerial para orientar y unificar
las aportaciones técnicas y económicas en la habili
tación de accesos para la instalación de observato
rios astronómicos en la penínstila de Jundía, isla de
Fuerteventura.—Página 1.697.
Otra- de 30 de septiembre de 1258 por la que se declara
aspirantes a ingreso en la Agrupación Temporal Mili
tar pura Servicios Civiles y se clasifica para ocupar
destinos de primera clase al personal de los Ejérci
tos de Tierra y Mar que relaciona.—Página 1.697.
Otra de 30 de septiembre de 1958, continuación a la de
22 de agosto último por la que se convocaba a otros
Suboficiales para la séptima prueba de aptitud.—Pá
ginas 1.697 y 1.698.
-
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente del Patronato de
Casas de la Armada, sin perjuicio del cargo que
viene desempeñando, al Vicealmirante don Pedro
Nieto Antúnez, en relevo del Vicealmirante don José
Cervera Tribout, que pasó a la situación prevista en
el último párrafo del artículo noveno de la Ley de
veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de septiembre de mil novecien
tos cincuenta v ocho.
FRANCISCO FRANCO
El 1\linistro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
CD11,1DMINZ.W8
SERVICIO DE PERSON AL
Cuerpos Patentat\os.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.792/58. Se nombra
Subdirector de la Escuela Naval Militar al Capitán
de Fragata D. José Poblaciones García, actualmen
te a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZLIZA
Orden Ministerial núm. 2.793/58. Aumen
tada por Orden Ministerial número 1836/58 (DIA
RIO OFICIAL núm. 149 ) en dos Tenientes de Navío
la plantilla del crucero Miguel de Cervantes, se dis
pone que el Oficial del citado empleo D. Victoriano
Fernández de Palencia y Roc continúe embarcado en
el mencionado buque, quedando sin efecto la Orden
Ministerial número 2.593/58 (D. O. núm. 212) que
le destinaba al crucero Méndez Núñez.
Madrid, 7 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.794,'58. Se con
, firma en su destino de la Flotilla de Lanchas de Des
embarco L. C. M. al Alférez de Navío
Juan Pérez López.





Orden Ministerial núm. 2.795/58. — A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que el
personal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada que a
continuación se relaciona cese' en sus actuales desti
nos y pase a ocupar los que al frente de cada uno se
indica :
Capellán segundo D. Lisardo González Reinos°,
Capellán de la fragata Hernán Cortés.
Capellán segundo D. José Novo Lodos.—Capellán
del minador Tritón, Segunda Flotilla de Dragami
nas y otros buques afectos a la Base Naval de Ba
leares.
Capellán segundo D. Serafín Aurelio Viña Vigil.
Capellán del Sanatorio de Los Molinos.
Capellán segundo D. Manuel Teijeiro Piñón.
Capellán del Cuartel de Instrucción de Marinería de
El Ferrol del Caudillo.
Capellán segundo D. Manuel López Paradela.
Capellán del- Hospital ,de Marina de El Ferrol del
Caudillo.
Capellán segundo D. Juan Alvarez Cubos.—Ca
pellán de la Base Naval de Rota.
Capellán segundo D. Nicolás Bustillo Pacheco.
Capellán del Hospital de Marina -cle Cádiz.
Capellán segundo D. José Gómez Sánchez.—A las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Capellán segundo D. Francisco Nicolás Carreño
Martín.—Se le confirma en el destino de Capellán
de la Estación Naval de La Algameca.
Capellán segundo D. Marino Vicente Martín.
Capellán del Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz.
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Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos, a excepción del de D. Lisardo
González Reinos°, que es forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 7 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz, Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Vicario General Castrense, Al
mirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Genérales Jefd Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos é
Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.796/58. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío (a) don Cayetand
Román Andrade cese en la Escala de Mar del Cuer
po General de la Armada y pase a la de Tierra, en
la que se le considerará incluido a partir del 5 de
septiembre del corriente año, escalafonándose entre
los Oficiales de su empleo D. Francisco Moya Sán
chez y D. Francisco Regalado Aznar.
Madrid, 7 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e Ilmo. Sres. : De acuerdo con la pro
puesta formulada por el Ministerio de Obras Pú
blicas,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien crear
una Comisión Interministerial con el fin de orientar
y unificar las respectivas aportaciones técnicas y económicas en la habilitación de accesos para la instaladón de observatorios astronómicos en la península
de jundía, Isla de Fuerteventura, la cual estará in
tegrada por una representación de los Ministerios de
E;ército, Marina, Hacienda, Obras Públicas y 'de laDirección General del Instituto Geográfico v Ca
tastral.
Lo digo a VV. EE. y a V. I. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I.
Madrid, 27 de septiembre de 1958.
CARRERO
iExcn-os. e Ilmo. Sres. Ministros del Ejército, Ma
, rina, Hacienda y Obras públicas y Director general del Instituto Geográfico y Catastral.
(Del R. O. del Estado núm. 240, pág. *1.727.)
Excmos. Sres. : Corno continuación a la Orden d
esta Presidencia del Gobierno de 2 de febrer
de 1954 (B. O. del Estado núm. 53),y de conformi
dad con lo establecido en el artículo primero de a
Ley de 24 de abril última (B. O. del Estado núme
ro 99), se nombra aspirantes a ingreso en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles y
clasifica para ocupar destinos de primera clase, de
acuerdo con el párrafo segundo del artículo 11 de la
Ley de 15 de julio, de 1952 (B. O. del Estado núme
ro 199), al personal de los Ejércitos de Tierra y
Mar que a continuación se relaciona.
EJÉRCITO DE MAR.
Mecánico Mayor de primera don Vicente Her
nández Andrés.--Inspección General de Máquinas.
Ministerio de IVIarina.
Escribiente Mayor de primera don Antonio Gra
nullaque y Peñas.—Servicio Eclesiástico del Minis
terio de Marina.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1958.—P. D. Sera
fín Sánchez Fztensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
e
D
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 8.785.)
Excmos. Sres. : Como continuación a la Orden
de esta Presidencia del Gobierno de fecha 22 de
agosto último (B. O. del- Estado núm. 207) se relacionan otros • Suboficiales que deben asistir, en los
días que para cada tanda se especifica, a la séptimaprueba de aptitud convocada por la citada Orden,
y siéndoles de aplicación cuanto en aquélla se establece.
TANDA NUMERO TREINTA Y UNO
Presentación el día 21 de octubre de 1958.
EJÉRCITO DE MAR.
Infantería, de Marina.
Mayor de primera D. José Martínez Illán.—Agrupación de Madrid.
Mayor de primera D. Ricardo Otero Presas.
Inspección General.
Mayor de primera D. Juan Pereiro Avelleira.Comandancia Militar de Marina de Vigo.Mayor de segunda D. Julio Figueroa Ageitos.Colegio de Huérfanos de la Armada.
Mayor de segunda D. Manuel López Bravo.—Colegio, de Huérfanos de la Armada.
Mayor de segunda D. Pedro Martínez Casado.
Agrupación de Madrid.
Brigada D. Armando Alonso Corrales. Inspección General.
Brigada D. Everardo Arias Higarza.—InspecciónGeneral.
Brigada D. Francisco Benítez Parrilla. EstaciónNaval de Tarifa.
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ORMIra
Brigada D. Casimiro Blanco Gacio. Inspección
General.
Brigada D. Gumersindo Caruncho Herrnida. Co
mandancia Militar de Bilbao.
Brigada D. Celestino Ca,stelao Pérez.—Agrupa
ción de Madrid.
Brigada D. Nadal Cladera Perelló. Tercio de
Baleares.
Brigada D. Antonio Díaz Otero.—Agrupación de
Madrid.
Brigada D. Francisco Llompart Amer.—Tercio de
Baleares.




Brigada D. Antonio Moreno Molina.—Tercio de
Baleares.
Brigada D. Antonio Peña Gallardo.—E M. de la
Armada.
Brigada D. Luis Rodríguez Hernández.—Estado
Mayor de la Armada.
Brigada D. Antonio Simó Pons.—Tercio de Ba
leares.




Auxiliar primero Delineante D. Francisco 'Vio
reno Navarro.—Gabinete Delineación E. M. Ar
mada. -
Auxiliar segundo D. Cristóbal López Marín.—
Servicio Torpedos y Defensas Submarinas De
partamento Marítimo Cartagena.
Buzo Mayor primero D. Pedro Martínez Bu
yolo.—Servicio Torpedos y Defensas Submari
nas Departamento Marítimo Cartagena.
Mecánico primero D. José Carballeira Gruei
ro.—Patrullero «RR-29».
Mecánico Primero D. José Deudero de Arcos.
Destructor «Lepanto».
Mecánico primero D. Manuel Sande López.—
Destructor «Lepanto».
Mecánico primero D. Antonio Martínez Alva
rez-Castro.—Crucero «Galicia».
Radiotelegrafista primero D. Justiniano Cruz
Palaciós.—Estación de radio de Ciudad Lineal.
Radiotelegrafista primero D. Juan Hormigo
Oriol.—Crucero «Galicia».
Radiotelegrafista primero D. Adolfo S. Mudas
Pérez.—Buque-hidrógrafo «Tofiño».
Celador primero de P. y P. don Santiago Bue
nechea Roteta.—Comandancia Militar de Bilbao.
Sanitario Mayor primero D. Nicolás Contreras
Soto.-,----Clínica Naval de Baleares.
Sanitario primero D. Ramón Arbona Mas.
Tercio de Baleares.
Sanitario primero D. Antonio Domínguez Alon
so.—Escuela de Transmisiones y Electricidad de
la Armada.
Sanitario primero D. Juan Molina Morales.
Estación Naval de Tarifa.
Contramaestre Mayor primero D. Luciano Váz
quez Penedo.—Arsenal de Baleares.
Contramaestre primero D. Telmo Portela Gon
zález. — Servicio Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Condestable primero D. Jerónimo García Ca
rrillo.—Flotilla de Lanchas Torpederas del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Condestable primero D. Gilberto Torres Pé
rez.—Polígono «González Hontoria».
Escribiente Mayor primero D. Severino Ló
pez de Arenosa.—jefatura Superior de Contabi
lidad.
Escribiente primero D. Antonio Arnedo Nava
jas.—Alto Estado Mayor.
Escribiente primero D. Rafael Macías Bachi
ller.—Arsenal de la Base Naval de Baleares.
Escribiente segundo D. José Ferreras Pérez.—
Subinspección Máquinas Ministerio de Marina.
Escribiente segundo D. Ramón Lara Corre
cher.— Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina.
Excmos. Sres. Ministros...
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 8.790.)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Por distinto personal de la Armada se ha intere
sado de este Consejo Directivo la fijación de un
nuevo plazo para presentación de instancias en so
licitud de viviendas con acceso a la propiedad, suje
tas a las normas. fijadas por este Organismo en la
circular publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 160, del 16 de julio
último; y en atención a las causas que justifican es
tas peticiones, se ha acordado autorizar al personal
con derecho a ello, y que así lo desee, la presentación
de su solicitud en las condiciones señaladas en la
citada circular, siempre que tengan entrada en el
registro del Patronato en Madrid, Juan de Mena,
número 3, cuarto, por entrega en mano con acuse de
recibo o por correo certificado, antes del 31 de oc
tubre actual, plazo definitivo señalado con este fin.
Madrid, 8 de octubre de 1958.—El Vicealmirante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Pedro Nieto Antúnez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
